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области  необходимо  уже  сегодня.  Естественно,  что  в  условиях  отсутствия 
соответствующей  нормативной  базы  подготовка  новых  образовательных 
стандартов  затруднена,  однако,  необходимо  внедрять  в  учебный  процесс 
наиболее  важные  принципы  и  понятия  новых  технологий  в  проектировании, 
демонстрировать студентам потенциал современного программного обеспечения 
и эффективные способы его использования. 
В  заключение  хочется  отметить,  что  современные  реалии  в  области 
информационного  моделирования  зданий  и  сооружений  определяют  большое 
число  сложных  задач  и  нерешенных  вопросов,  но  вместе  с  тем  открывают 
широкие возможности для новых научных исследований и достижений.  
 














РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЕСТНЫХ БАЛОК НА ВИНКЛЕРОВСКОМ  
ОСНОВАНИИ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  




Введение. Широко  распространённые  ленточные  фундаменты  как  фунда-
менты  мелкого  заложения  под  многоэтажные  здания  и  сооружения  на  естест-
венном  грунтовом основании проектируются  и  моделируются  в  виде  системы 
из перекрестных лент на различных моделях упругого основания. В этом слу-








Метод перемещений для расчета балки на упругом основании предложил 
использовать  Д.С.  Пащевский  [6].  Ниже  метод  перемещений  в  традиционной 
постановке без учета трения на контакте балки с основанием предлагается ис-


















горизонтальная  однопролетная  балка  на  основании  Винклера  с  различными 
опорными  закреплениями  под  действием  вертикальной  нагрузки.  Поэтому  в 






на  упругом  основании  Винклера  с  коэффициентом  постели  k.  Правый  конец 
этой балки получает единичное вертикальное перемещение (рис.1). 
 
Рисунок 1 – Единичное смещение правой опоры однопролетной балки с двумя  
защемлениями на упругом основании Винклера с коэффициентом постели k 
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Выполняя  граничные  условия  (2),  находятся  постоянные  интегрирования 
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Рисунок 2 – Изменение реактивного момента в левом защемлении  
балки при изменении параметра λ  
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Как  показано  М.И.  Горбуновым-Посадовым  [1],  при  кручении  распределе-






Рисунок 4 – Распределение реактивных давлений при кручении 
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По  (10)  определяется  распределение  реактивных  давлений  под  подошвой 
балки  и  затем из  уравнений  равновесия  балки  крутящий  момент  в правом  за-






,              (11) 
где GT крутильная жесткость поперечного сечения балки. 
 
Пример 3.  Рассматривается  симметричная  система  перекрестных  балок  на 
















Рисунок 5 – Заданная система перекрестных балок на основании Винклера 
 
Основная  система  метода  перемещений  образуется  постановкой  простран-
ственного  защемления  и  вертикальной  связи  в  жесткие  узлы  и  вертикальной 
связи в шарнирные. Строятся эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 




находятся  перемещения  узлов  системы,  по  которым  известными  методами 
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Этот  подход  и  методика  основаны  на  классическом  методе  перемещений  для 




Численная  реализация  предлагаемой  выше  методики  осуществлена  через 
компьютерное  моделирование  системы  перекрестных  балок  на  упругом  осно-
вании  Винклера  при  ее  расчете  на  вертикальную  нагрузку  с  использованием 
прикладного пакета «MATHEMATICА». 
 






















УСТОЙЧИВОСТЬ ФОРМЫ СЕТЧАТЫХ КУПОЛОВ С ЖЁСТКИМИ  




Введение. Сетчатые  купола  часто  применяются  при  необходимости  пере-
крытия больших пролётов. Основные преимущества таких конструкций – низ-
кая  материалоёмкость,  архитектурная  выразительность  и  высокая  жёсткость.  
В  то  же  время  особенностью  статической  работы  под  нагрузкой  таких  конст-
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